
















































































































































































































































































































































































































時　間 出　御 事　項 （場所） 概　要
午前10時30分 天皇陛下 剣璽等承継の儀（松の間） 御即位に伴い剣璽等を承継される儀式






























































































































































































































































































（16）所 功 『近代大礼関係の基本史料集成』 国書刊行会　2018年
（17）味村治内閣法制局長官（平元・２・17） 衆議院予算委員会 答弁



























（43）大分県主基斎田抜穂の儀参列違憲訴訟（平14. ７. ９ 第３小法廷） 
（44）鹿児島県大嘗祭参列訴訟（平14. ７. 11 第１小法廷）
（45）神奈川県即位儀式・大嘗祭参列違憲訴訟（平16. ６. 28 第２小法廷）
（46）「即位大嘗祭違憲訴訟」の動向についてはsokudai.zhizhi.net参照
（47）この点に関しては，岡田精司編 『大嘗祭と新嘗』 学生社 昭和54年，谷川健一『大嘗祭の成立』小
学館 平成２年， 岡田荘司『大嘗祭と古代の祭祀』 吉川弘文館 平成31年，工藤　隆『大嘗祭』中公
新書 2017年，真弓常忠 [新装版]『大嘗祭の世界』学生社 2019年参照
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Summary
Issues and challenges of Japanese Constitution concerning
the Enthronement ceremony and Great festival
Itsuo Yokote
　The Constitution of Japan, Article 2 provides that “The Imperial Throne shall 
dynastic and succeeded to in accordance with the Imperial House Law passed by the 
Diet.” And the Imperial House Law, Article 4 states provides that “Upon the demise 
of the Emperor, the Imperial Heir shall immediately accede to the Throne. The 
Imperial House Law Special Law allowing the abdication of the emperor was passed 
on June 9 in 2017. This law was made in response to the emperor’s message released 
to the public in the summer of 2016. This will be the first abdication in 200years, 
since Emperor Kokaku in 1817. Upon enactment of this law, various discussions on 
the Imperial succession process took place.
　This paper exmines issues and challenges of Japanese Constitution concerning the 
Enthronement ceremony and Great festival.
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